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Cover Photo. The reassortant virus that contained the M segment of ANDV had plaque morphology and growth patterns similar to ANDV.
Photographs of plaque assays that were performed on the various viruses: (top left) parental ANDV, (top right) parental SNV, (bottom left)
SAS-11, and (bottom right) AAA-14.
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